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1 Wissenschaftlicher Abteilungsleiter der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung 
(BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin, Bereich Eberswalde (DDR), und Kustos der 
Naturwissenschaftlichen Sammlungen und des Naturhistorischen Museums der Benediktiner-Abtei Admont (Österreich).
2 Pars I: Beitr, Ent. 25, 383 — 500; 1975. (Jener erste Teil beinhaltet: Vorwort des Herausgebers — Faksimiles von
Original-Legenden und -Index: ,,Erklaerung der Fig.“  und „Alphabetisches Yerzeichniss der Gattungen und ArteniS — 
Farbtafeln I bis L X X X .)
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